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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general determinar la 
relación entre la carga de personal y la formalidad de la empresa Grupo Faricorp 
S.A. en el Distrito de Santa Anita. La investigación realizada fue de tipo básico 
con corte transversal y el método que se utilizo fue descriptivo hipotético- 
deductivo donde la técnica que se utilizo fue el censo con el total de trabajadores 
que fueron 30.  
El instrumento que se utilizó para la presenta investigación fue el cuestionario que 
consta de 77 ITEMS de las cuales comprenden las primeras cuarenta preguntas 
para la variable que es carga de personal y las treinta y siete ultimas para la 
segunda variable que es Formalidad. De acuerdo al resultado obtenido en la 
investigación se concluye que  existe una relación positiva entre la carga de 
personal  y la formalidad en la empresa Grupo faricorp S.A. la cual en la empresa 
sus trabajadores no cuentan con el servicio de seguro social, donde se pueden 




















The present research has as general objective to determine the relationship 
between the burden of staff and formality of the company Faricorp Group SA in the 
District of Santa Anita. The research was crosscut basic type and the method used 
was descriptive deductive hypothetical where the technique used was the census 
with the total workforce was 30. 
The instrument used for this investigation was a questionnaire consisting of 77 
items which comprise the first forty questions to the variable that is loading staff 
and thirty seven last for the second variable is formality. According to the results 
obtained in the investigation it concludes that there is a positive relationship 
between the burden of staff and formality in the company faricorp Group SA the 
company which workers do not have social security service, which can be 
addressed by an emergency, nor has the service of security and welfare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
